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UMA PROPOSTA DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DA
ARGUMENTATIVIDADE DE TEXTOS EM SALA DE AULA
Coordenador: FLAVIA MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS
Através de nosso trabalho com o Ensino Médio de uma escola pública de
Porto Alegre, constatamos que muitos educandos não conseguem
desenvolver a sua criticidade para argumentar seu texto. Com apoio da
Análise do Discurso propomos uma atividade em que seja instigada a
opinião do educando, fazendo com que ele se sinta interessado em
compartilhar suas experiências e conhecimentos, elementos importantes
para sua motivação. Acreditamos que a língua materna desenvolvida na
escola deve ter como objetivo o processo de construção de agentes
críticos da sociedade (os educandos). Não fomentar essas idéias acarreta
um ensino defasado o qual visa simplesmente a reprodução de conceitos,
não incentivando a reflexão, que visa a mudanças no quadro social de
nossa educação. Considerando todos os agravantes apresentados,
faremos uma proposta de trabalho com textos, na qual os participantes
interajam e contribuam para essa nova reformulação de ensino da língua
materna.
